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A variabilidade genética entre variedades de Trifolium brachycalicinum à tolerância ao manganês parece ser menor do que entre variedades de  Trifolium suibterraneum. Para além de uma menor variabilidade, as variedades de Trifolium brachycalicinum estudadas revelaram-se mais susceptíveis.
Os mecanismos envolvidos na tolerância no presente estudo parecem ser idênticos aos verificados pelos autores, em trabalho anterior para variedades de  Trifolium suibterraneum.
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